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ΠΟΡΕΙΑ 
/ΙΙιιΟι'•ΙΙΗ' J ΙffιιΤFΙΙ'Ιj {) ίjί.ιο::: !Ηι:: zιιμογεΪ.ΟU­
Γc nτιι ιιιιτιιι .=.ι1:τ1•1'μω Ιf ιιf ιιinιο/'\οξίrι zιιί ξt.zινιιnιιμε yιιι τiι μεγιίί.η 
-τολιπιrι. 
Ειzrφ�· �·ιιι ο/'\ιιγο μrι:: !Ο ιrrίι::, Toj\' -τιι;τιι γιιΊ. τiι ;111i1. γιιι. t(ί ίδα-
1•1zιί τr ii r( 1!�Ηίι:τnι•, το :τη ί'ψrι, τiι i.fΙ•Τf!JΙιι. l'ίξrιμ πτί: φί.ί>γε; τό ί.ο­
','111!Ιό μrι:: zιιi τί; Zll!Jl'IΙt; ιιrι; zιιί F'/11'111' φ.ίψιι ψ•JTCll'Oi, ι1γιι:τ11; ;αι�­
;:ιιγιέ;. 
\ιιιliι]zιψf τιΊ1· ·ι.ιί!ι:το zω τιι 6οι•1•ιί, τi:: :τοί.ιτεif; zιιί τιί zιΙJριr.ί, 
hφέΥοι μέ τψ ι'tyιί:ηι rrτιΊ1• zrιtιhιιι zιιi το ,·iί.ιn πτιί μι.ίτια. 
Βtι ι'ιzιψε τι'ι σι'ψl)ιιi.ιι γι11 τψ -τοψίιι μιι;. γιcί τiιν ιί1•ι.ίτ11σή μα;, 
Ητιιν τιΊ ίπτοψω ιι1•11μfίιι, ιιί ft'f(!γέπ::, οί f<[EΙ'!JETF;, οί !HltJTl'ψ; 
τij:: ;-τιση'ηιιι::. τϊ;:: Φιοιij: τij:: (-)tιψ;;:ειιι:. Τι'ί ί1ί.οz11Νι;ψc•τι1 ;:ιιί οί η•­
niF:: τι7JΙ• ιί1•ilt11; ;τιιιν γιrι τi11• �ί!Jt)l''I· γιιί τύν :τοi.1τιιψό, γ1ίι. τί11· ιλ/.i1Ηειu 
zιιι η'ι λευτεριά. 
Στiιν ίΟ!JΕίιι fΙιι: ;:ιιι_�;rίσιινf· τιί ίίνfl!_Ιι.ί μιι: % ιί ξε:τί.111_11;,ηφ:αν fJί 
,-τοΗοι μα:: γιrί τόν ιϊ1·Ηυιιηn, γιιί τiι ·:ιιη]. 
JI F!_Ι:τrιτiμτιψF μf ιίγιι:τιι ;:ιιί :τίστη ιηiι γϊι !lf τοί•; ιί1•1Ιtιι;>;του; ;τ/.ι.ί­
� ι - 1/.ιίγ1 yιιί ν11 ;:τίσοιψF η'ι1• zιιινιιίψ111 μrι; ·:ιιΙJ]. 
'.\/'\ιιιί�ιιμε ιιέ /'\\11•ιιιιη τιΊ :τνείiμιι, τiι hο11i.Fιιί νιί Ιίtf!_Ιιιίιnnιψε τi1 
;:,,,,': . τφ· ιί':ιί;τη, τι,ν 1·1z11, τiιν ί.FνΤF!_Ιιrί ztΗηιΪJΙ'tιι; :τι.ίντιι τί1 z!.'όνο πτi1\• 
,/Ί'zrιί. 1 ιί ιιrι::. 
\f\' μιί:: ημlιιιιξf. ίι 1•ι'1-ι.τu μέ τn σzοτιί/'ιι, 1) μέυα μ; τnν ίji.1n, ί1 
z�·μιίι1•ιι; !•F τοί•:: ()ου1ιίhF:: zrιί τίJ z1ιί.οzιιίt11 μF τi:: _εnπ;, υί /'ιιu<fΟ!_ΙΕ; 
• :Τ'ΙΖf:, t) ·.:rι)i) zιιί ί1 IJιίl'ΙΙΤ'Ι;. 0 zί•zΪ.υ; UUtι'ι; bfl' ίμιιν ','ΙCί μίί; zίμαι­
!_Ιlt. \f\' μιί; τυόμαξ� τί1 ιϊγνrιιστο zιιί τό zιίο::. 'ΙΙ Ηι.ίί.ιισι;ιι ·ωί δ Ot•­
tllt1'ί1;. ΙΙτrιν ί1 τέJfιο:: zί··�λο:: τϊj; ·.:ι.,η;. τοί• ιί�·ι'Τινο; ','Ηί τiιν ι:ίνιίτιιση, 
τ1'11· :rρozo:τi1 zιιί τiιν λει•τεριtί. 
Χιψι'ιzιψf ;τοί• ΤΙ) ·:r1σιιμε στι'ι .-τnρείιι μιι:: �·ιιι τ;ιν !Ιfγιίί.η :roi.1πlrt 
:\fιιzut11 1·1ί τi11• ·.:11no1•1· ίίί.οι οί ιί1·1�1_1ι11;τοι ατn Ι'ιιιί6ιι τnυ; ;τιίνω στiι yη 
τιiν nμn�ιιrι· rοίiτο κύzλο τijς ζιΙJij;. 
Ν. Α. 
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Κ Λ .\ Η λΙ Ε Ρ Α 
\ ,.. \ ... - '"\ -γχα./ ια.-:;α. -:c. γε/ •c; -:ων ϊ.α.ιοιων, 
\ Ι )"' \ \ ) � ' -:·fj'J α:νσις'i με -:α. .ωι ο!Jι:ιια., 
\ " Ι \ •I ο \ ---:ι:;ν eιυ�'Χ'JΟ ":Cι'J a'J ρωπο �η γη 
\ - \ - .. .. , με ;:.ως, με χ;;ωμα. κι cψ.0?9ια. 
-ι ,.. ' ' \ .:.u..-:νησcι ϊ.cιλι -:η / α!J η 
\ \ \ \ ' 
με χα.ρες και με 'i:ρα.γο!Jοια.. 'Ι' Ι' \ ' ( ' ., ' ραγοuοησα με -r:c.Jc; -:α ονειρcι 
' \ , Ι \ \ ζ 1 για. -:ην αγατ.η και -:·rιν ωη. 
μοu 
κ \ Ι }': \ ι ' α.ι φωνcιςα. με ϊ.ι-:;-:γ; μ • ξ '  α.ι-:;ιc;οο ι!Χ: 
κ) ' ' 1 α. ·r;μερα αγcι-r:η 
Καλημέρα ζω·ή. 
1 
ΦΕΡΛJΙΕ Τ Τ ΙΙ ΙΟ 
Ι \ tl) 1 \ ζ \ Φεpαμε τον η ιο, μεσα στη ωη 
γε) OU'I ";a ) ουλοuοια έι.άνω .,. ...  η γη. 
\' ' ') '" , 
\ � \ 
_,τ;εφα.με ε •rtιοες μεσα σ-ις καροιες 
Υ' ' , , ' ' ' ' ' μα...,ι με "ις αγαπες και τις ομορφιες. 
' \  Ι 1 \ - \ Ι \ \ . ια.•.;.ια.με -:α φω-:α στα σπι'!ια. τη νuχ,.ισ. 
' 1 ' 'Ο 'θ ' ' 
χι:.ιι εμι.,-ι:.ι•ι -:α '1":Ί) ιι:.ι σι.ι ες κσ.ι φωτισ.. ' \ ) ' - , ' -, τ; (•)':J"�ψε '!Ίjς νιο-:ης -:σ. χρu.,-σ. 9'ερσ. 
) ,... \ Ι Ι \ 1 μι .ουν τα. κοριτσια "'ωρα με χσ.ρσ.. 
π - \ � 1 , λ ' εpνουμ.ε !J-:ouς ορομοuς τωρσ. γε σ.στοι - ' "λ ι ' ι κpα,ων-:α.ς -:ον η ιο μες στη χαραuγη. 
' Ι - ) - , , , 
, � , , -ι , .1 ας μι .οuν μ αγαι.η -:α οενορα., '><Χ τ:οuι ια 'ζ ' ') ' ' � , '{'ωνσ. ουνε με γε ιο τα μικρσ. Ίtαιοια. 
(Τ' ' ) ) , Ι \ \ · vεpαμε '°' ασ'>ερια μεσα στη ιuχτια 
ιy ' ' , ι \ , ) ι τ:α.ι..,ει κι:.ιι '>' α.γερι σ-:ην ακρογια ια. 
'Ε) , , , , ' ζ , �κ .εισαμε στα χερια τωρα τη ωη ζ' \ ' , \ \ ' μα ι με τη χαρα μας και την Ίtροσμονη. 
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"Αν μ 1tοροίίσα 
?ljo ζοίίσα 
Α ΜΠΟΡΟΤΣΑ 
' 'ζ ' 
' θ ι να μοιρα. ω Τ":οuς σ.ν ρωποuς \ \ ' ' 'λ -;ε μιχ.ροuς χ.σ.ι σε μεγα οuς 
' ' 1 \ ' 
-;ην α.γα:πη, τη χαρα. 
Κάθε χρόνο 
' 1 1 με το 1tονο , ι y \ \ f αν-.ιχ.ρu1.,ω μες στα ματια - ' θ ι ' λ ι -;ων σ.ν ρωτ.ων τις σ.χταρες 
χ.αl το C1.γχος της ζωής. 
uοπwς τώρα 
κiΟε c�Jρα 
, 
'ζ 
' 'Ο ι:ι.9ουγκρα ομαι στα σ-;η ια - ' 
Q ι ' ' 'θ -;ω ι αν ρωτ.ων, με -:οuς πο οuς \ \ Ι - -Χ!Χι -:οuς χ-;uπους της καρόισ.ς. 
�ι:Χν νci: κλαίνε 
καl νa ) ένε 
' ι ' ') με τ.αpσ.τ.ονο Ιj':α χει ·r, 
ο ι 1 ) ι γι!Χ ανα-:ους, για τ.ο εμοuς 
• • '' - ) Ρ -κι ι:ι.J.υσιοες της 'JΧ αοιας . 
" \ ν μ τ.οροίίσα 
Ξ-;ο ζοίίljα 
\ 1 \ \ f'/λ να Ιjχ.ορτ.αω Ιjα.•ι -.ον η ιο - - ' ( ) 1\\ -:ης χαρας -:ις η .ισ.χτιοες 
νά. εlj-;άνω τlς χ.αρόιές . 
Κάθε μέρα 
'Ο " χα ε ωρα 
νά. γε) οίJν νa τραγοuόιΧνε \ \ ' ' ' ' χαι ια. νιωσοuν με αγα-πη 
-=·Γι; ζω·fjς τlς όμορφιέc;. 
9 
Α Α Τ ΑΣΗ 
Κι α 1ε6α.ί ιω χι ά.1ε6αί ιω 'Ο ' 'Ο " χα. ε μερα. χα ε ωpα 
, \ 
Ι 
\ ) Ι (J.E:; σ-:v χρο ιο 1.ου ;ιv αει 
-·7:- 'fω·�- μου χά.Οε σχά.λα. '" .., '" 
με όpμή. 
Καl στολίζω χαl σ""ολίζω 
' ' 'θ ' ') ι με τους τ:ο οvς, -τις ε ,πιοες - , Ι 
\ 
) Ι -: fjζ α •αr.ης τη cpω ια μου 
\ \ / \ Ι γt"J. να σ-:ησω -την ;ια.ινουργια. 
μου ζω·ή. 
1r 7.ι ?.οειά.ζω χαl άδειά.ζω ,, 
Ι 
,, 
\ Ι �-;:ως χτες, ε-τσι ;ιαι -τωρα. 
' \ .., Ι 
\ \' Ι με -:·φ 9J ογα στην χα.ροια μου 
- , ' \ 1 -:-nς �- 1α.1.tjς μου -τη στα.μνα. 
ι σ:ις ψυχες . 
Κι a 1ε6α.ίνω χι &νε6αίνω 'θ ι 'θ ι χ.α. ε χρονο, χα. ε μερα 
\ .., Ιt' 
\ 
( 
για ΨΙ. ι.J εςω τα. στεφανια. - , ' - ' Ο ι -·ης εφην·fjς, σ-:ων αν ρωπων ' </' ι τις χα.ροιες. 
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Κ ΟΙΤΩ "ΤΑΣ ΠΑ.ι:.ΤΑ 
κ ' ' ' \ ο(-:c7.ιν-:α.ς παντα. τον ουρανο ,, .... 1 ' 1 \ θ ' r;/.ετ:ω 7ϊ:α ματια το εο μου. Ι, - \ 1 - -ι.η'JΙ•)'J-:r.<ς 77ις σ-:pατες της γης 
ΊιωΟΙύ 6α.Ο(α. το'J aνΟρω'Ιtό μου 
με -:lς λαχ-:ά.ρες -:ής ζωης. 
1..... - ' \ ' \ \.οι-:ι•JΨ;α.ς πα'ιτcι -:ον ουρανο 1, .. ' �') \ \ -ω.ει.ω ':':ι'Ι "f) ,\Ο χ.α.ι ":Ο φως μου. 
�ια.?Jά�ο Ι":α.ς ,..ά 6ιtίλία τών σοφών 'ο \ ... \ , , νιω ω -;ο τ:•ιευμα., την αγι:ιπη 
7:ο νοσ κα.i μέσι:χ. στlς καρόιές. 
κ - ι ' ) \ οι-:c.,ν-:ας τ:αν-.α τον ουρι:ινο , . . , , n ι , , , , , r;/.ετ:ω -:η αση με την αρμονιι:ι. 
Ir ., ' ) ι ' \ > Ο ι ι 0-:α.•1 οου ευω για ":ους ι:ιν pωπους ' / \ / \ ) 1 Ία. οc•ηω ":Ίj χαρα, -:ην εuτυχια, 'ο \ ' ) ' 'J(ω ω ια γινεται εντος μου 
'"'1 
' ' ' � ' οι ακερος ο κοσμος οικος μου. 
1 1  
Α Γ Α ΠΗΣ ΠΑΛΜΟΣ 
,, \ ' ' \_\1 ., 
_,α.ν �σuς 'tσιγγα.νοuς οιχως εγνιες 
με --:a στολίόια. ""Ίiς κα.ρόιaς, 
' \ ' · ' · ' \J ' σχ.ορr.ι7α.με "ις σκεψεις, τα ονειρα. μας 
' - ' θ ') ' , ' σ-:η η, στη α. ασσα, στον οuρα.νο 
\ \ θ / λ / λ Ι με -:σuς αν ρωποuς Ίt α.γι - π α.γι 
\ \ /"\ \ \ Ι με τσ. τραγοuοια., με τη χα.ρσ.. 
Κι σ."'=i.ώσσ.με .. α κορμιά μας \ ' θ Ι \ � \ μες σ-ην κα αρια α.μμοuοια. 
σ-.οίί ηι ιοu ,.α. ό) όΟερμσ. φιλιά. 
·n > 1 ) ξ / -
•• ρες σ...-ε ,ειω•ες εχασ"'ηκαμε κει .. . 
κ •Ι ' ο') < - < ) \ ι εγινε ·r, σ. .ασσα, η γη, ο οuρανος 
Ι " Ι ' / \ λ / χαρα, σ.γαπη σ.νσ.σα κσ.ι πα μος. 
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Κ ΡΤΕΡΟϊΣΑ 
Καρ-:ερο•::i,,-α γιa νa ελθης 
με; στ·� σ-.ράτα -:ής ζωής, 
\ "' Ι - , Ι σ-:ην χ.αροια μοu, φως, αγαι.η, 
σ�ν "ον r)) ιο τijς αύγijς. 
π θ - \ \ Ι ροσπα οuσα μες στο χρονο 
' ι ' ' με χ.ομμενα τα φτερα 
Ι \ \ Ι μοναχος μοu μες σ-:ον πονο 
' ' \ 1 να χ.ρα-:ησω τη χαρα. 
Τώρα είσαι πιιΧ χ.οντά μοu 
-:ής χ.αρόιιiς όροσοπηγή, 
\ ζ ι \ '1 Ι σ-:η ωr, μοu, στα ονειρα μοu 
., 1 � \ ' σαν τραγοuοι σα πνοη. 
13 
Λ Π 
r., .. - \ ' ' ' 
') Ξ.J.;,'J ι -:α μα.-:ια χ.α.ι -:α χει η 
• , ι χ�ρ�vμεν�. ερι.Υ;ικα, 
' ιγ ' ι λ' κ.α.ι 7:7.t.,ει -:ο ωρο ογι 
' ι ' - () ι -:ιχ. - -:α.χ, σ-:ι:ι'ι -:οιχσ ρυ μιχ.ιχ. 
) ' y ι ' ι y , 'θ .:..ι-:ο -: .,ιχκι μα' εσωτιι,ε η σπι α \ ' ., 1 ' ' ' Ί':J..'Ι '7Τ1  'Χγα.τ:·r,, tjfY..'J ":Ί) χιχpιχ. 
ΨΕ 
κ \ \ Ι 11 ( '1 αι σ":·ςι καροιιχ μας ανοιγεν ο ερως γ ' ' , .. ') 'Ι ςανα τα ο/ ι:ι ευχιχ φτεριχ, 
14 
Πγ·Γ,χ.ες 
�ΙΙ/Οες 
ΙΙ .\ � Ε � .\ Γ \ Π Η ::\Ι Ο ϊ 
'f ) - ' ') .,. 1 ' , 1 ι ουν -:α χει ·r; ςενtα.'77� τ.ια. "7ωρα. 
χ.α.l σ•·�ν χα.ροιά. μα.ς κ6τ.α.t.Τεν Γι μτ.όρα. 
κ '� ' ") \ - ) ' α":"ε :J·r;x.ε r; ·r; .ιος νσ. μσ.ς ι:;;ι ·r;7η 
κι ό έ'ρω-:σ.ς σ7a μά.-:ισ. μα.ς να τ.α.ιχ'Jιο·f;rη . 
.,.Η) Οεc; κον-:ά. μοu ι:rd: J άηοόνι Υ' ' ι ζ ' ) ' μα1.,ι να κ-:ισουμε ε7-:η ?ω .ια., 
7ΙΤ) Οες �yά.'ϊ"fJ μοu σa χελιόόνι 
\ t ,, Υ ' " ι νσ. φερ·r;:; σ.νοιςη στην αeιεια μοu κα.ροισ.. 
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Τ' �ΤΕΡΙ ιοr 
π- - v - \ ' σ.' 
ηp'Χ -:ης .,ωης την σ. ιηφορι 
\ \ \ 1 ,, λ Ι χ'Χι 7ε μια γωνισ., εχ-:ισα φω ισ.. 
' Ι \ ) \ θ , ' 
Ι 
.1 ια ?ω .ια ερμη, ερωτικη. κ rt ..  - ' ' ' 
ι '1.ί..l.ωσα -r.αν,..ου μες 7-:·rι χαραυγη 
' ) '' \ Ι \ ζ Ι ε .-r.ιοες χαρες τ:σ.νω στη ωη, 
\ <oJ - ' 1.ι.ε ονειρα χρuσα, παντοτεινσ. 
' \ . t .. . ' μεσα στην ψι.ιχη. 
' \ ' 1 ' ' ' π -;ον ουρα ιο, με ":'σ χ ερι μοu 
' " \ - ' ' ]. 1 
7 Ε?ερα 77''1 γη, 7σ.ν -: α.στερι μοu. Ν \ Ι \ - \ )'� 
• σ. γι ι·r,c ':'ο φως κcι.ι '1'tO ιοι μου 
- '1' - ) Ι \ \ ' θ -:ης κιχροιαc 'Γ.'1. .μοc, μες '1τσ. 'J"�η η μου, 
\ \ Ι r.νσ·r, και χαρα μοu ' ' ,, ' ι.ι.ες σ--;α ονειρσ. μου. κ'θ'Υ - ' αι '7. �ουμε -r.σ.ν--;σ. 
\ \ ) \ \ \ "\ ' -;ι:ι.ν [J.ιΧ?'Χ τ.ου ισ. ι.ι.εc '17'1. κι ωνι-χ μας ll' - "'Ι) \ \ ' ' ΨΧ. r:εονο•;•J �,ε r α κιχι τα: χρονι-χ μας. 
16 
11 
ΗΛΙΑ ΧΤΙΔΕΣ 
AΦlEPQNETAI 
ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ 

ΓϊΡΙ�.JΙΟΣ 
1 r, , ι γ ι-. " , ι .ΙΙ ε (ε; ?:μ.ε-:FΊ;--:ε; ςε-:υλιγrχ -:ην α1εμ·r. 
- - \ \ ' -;ι,;Ί 77�-χα.7μιιJ'J μ.Q'.J [J.ες 7":0 χρονο 
' ,_ .. ' ι ι ι ,-;-;,υ κ'J/.'J.γε ?:Cιιακ-;,ι.α. νuχ.τα - μερα. 
�' �9-:Cμουν!l --=� ΎUfH'Jμb ι::τοu χ�λ·ί; μ�υ 
, Ο' - "' - , . "\ ' -;.:υ ?:":'λ'J --:·r.; .,ω·r.; μοu r, ανα-:οΛη 
, \ ' ι - " -ΙJ.�7� 770 Χα.�0��:.(7'Ji:� :-·r,ς α.ι;γγ,ς, 
' ι ι - ι' .., ' 
' 'Χ γι'π, μ·ς1υμα χ?..ρας, -:p?..γοuοι, 7.?../.μο:; 
.. , , .. .. ' 'Χγαι.·r;, γε λιο χ.ι αν?..σ?..1ψ.ος 
Ι,,. 
' ' ' - ι) ' \.?:ι -:;--:·r; γωνια 7ou μω .ou μοναχος 
., 
γ 
' ' Ρ ι 
' 
ι 
'Υ..'ιοι;ιχ να όιιχr:ια-:;ι•) με p;γχ.ινηση 
1 {: {:) ι - 'f' - Ι ) ι -:ο ��:.; .to �r,ς "':Wtjς μ�ς ":'Ο πα .. �ο . .  
\ ' ' ,, \ ' --:ιχ ο.αιοιχ.α μ?:ς ονεφα, τις χα;:�ες, 
- ' ' ' ' Ο / λ 1 -:·r;ς νιο-:·r;ς με --:ις α J ι'J'μενες μυγοα ιες. 
19 
ΤΟ Τ Ρ 
ΕίΨ:ιι .;μeιρ?α τά χρόνια 
-:r,� �γάτ:·r,ς, -;ής χαράς. '1, \ , ' ' ' 
eι -:ρcιγουοι σου νσ. γινη 
bo-r,γix, -;·r,ς α ιθρωπιaς ... 
ΕJ.,ηι σμορ9ος ό χ.όσμος 
\ .. - \ ) ) -ΨJ. γε J,σ.ς κσ.ι ν α.γσ.πσ.ς. 
Γ Ο r Δ Ι 
"\.Τ \ - ) ) \ � f . 'α. 7κοpτ;α.ς κι α.τ; την χ.σ.ροισ. σου \ ' - -
-;eι -.ρ?.γοuοι -.ης χαρας. 
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1'1 Ι Κ Ρ Λ Π Α Ι Δ Ι Α 
Ι.,># "':"� \ ' \ •,ιμα-:;-:ε . J. μιχ.pα. τ.αιοια. 
- , "' , _,. _:-, r -.σ. ,.,u ·r-':1.. • r,-. ..,ωης. '1' \ Ι ... 'Υ ' ' fJ. μα-:ιfJ. μΙ:J..ς γα/,α..,ιοι οuρανοι \ '' ) \ ,, με η ,ιους, με χρυ.,-Ι:J..χ-.ισες. 
1', 
, ' , ) ι •ηω μας χ.ι εν-;r.ις μΙ:J..ς α.-r. .ω ιετ� 
καΟάριος όρίζο ιτςα -.r,ς γ·�ς. 
,, \ , \ " ' _,-;ις νυχ.τε::; -;α ονεφα μΙ:J..ς 
, , , \ ηε:μον-;αι α.,--;εpια ?ωτεινα -:;-;·(, Ι Χ). ί 'Ι"Γ,. κ \ \ .ι f Ι .zι το ι.pωι, οι 9ωνες μα.ς 
'Ι ' \ ' :χχ.c;υγον-:αι σ-:ις γειτονιες 
' }""' '' 73.'Ι ςενιασ-:':1.. τ?ι.:ιγοuοια 
' ' ι ':':1.. ι.Ι:J..ιοιχ.α. '1' , 'Υ ι ρεχομε, ι.Ι:J..ι..,ομε χα.ροuμενα. 
1 •')) 1 ' \ με τα , ,α -.α τ.ι.:ιιοια 
' 
ι-. 
' 
' '
) 
-:;αν 1.;ιι Ι οι, σαν αοε -(j)tα . . , ]' 
" ' ) ι 
•,χομε ?tλου:; -.α ϊ.ου .ια 
\ Υ - \ Ι "7':1.. ..,ωα, ,.α μυρμιγχ.ια. 
-
, () , " -;.λα !;με κοσμους ατ:εφους ' - ' ι 
' ' 1:: ') 
11.ε χωμΙ:J.., με τ:ετpε:; και με -,υ α . 
• \ - 1 ' \ λ ,  
• γαι.:�υμε -.ο 11ερο, "=ΊJ'Ι α.σπη 
' - ... ' ζ ι -:ι:; χουχ.λες, -:-ις ωγραι;ιιες. 
l'εμci-;ες χ.ι οί χ.α.ρόιές μας 
, ') , \ , μ ε ϊ.ιοες χ.α.ι χαρες. κ - \ 'f \ \ , pα-:ουμε "η ι,ωη -:;-;α. χερια. 
\ " ) \ � , -:ον η ,ιο σ-;ις χ.α.ροιες μας. 
Ι'" , ' , 11' \ 1,ιμσ.σ7ε "= α.γα-rtημενα σας Ίtιχιοιιχ 
'f ι ) ι - ζ -..,uμαρι τ: cι.,-τρα της ωης. 
Kcιl 1tpοχωροuμε χέρι με χέρι γ 
\ , ζ ' χ.-:ι..,ον-:cις -;ην χ.αt'ΙΙ)υρια μας ωη. 
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Τ Λ ' Ι Λ Τ λ 
' ( ' )  ' γι ' ' .1 εγ'Χ ,ωΙJ'Χ'Ι 7'Χ ςε Ι\ι:ι..σ-:α. τ.'Χιοισ. 
•Ι V ') ε Ψην ομορ7'Χ, μεγ'Χ α, 
' )) ' ' ' χι;ιρο':Jμε ιι:ι.. -:ρε , ,α, -;;σ. ιια-:α μας. ,, \ ' ,, ' ' ) 
�-=α. μα:-:•.σ. εχοuν -:ο γε ιο ' ') ' ι 7-;α χει Ίj "α -;;ραγοuοισ. \ "' ' ' \ 
77·ςι οψΊ] ':Ί'_'Ι ομορ?ια ' ' , , \ " 1 
χ.1ι -:-r;ν ιχγι:ι..τ.η σ-:η ι χ.α:ροισ.. 
'{, ι ' ι \ ι ρεχο':J'Ι ιι:ι. 9-:α.σου'ι το χρονο \ \ v \ \ , 
με -:·r, ;,ω·r; σ-:σ. χερια. ' \  ' \ ' 
, '('ΧΙ.."fj'1'Χ'Ι 70'1 Χ.Cίι:τμο, 
\ , \ ' -
-:γ,ν -:εχν·r, και -.ο τ.νευμα 
χ.ι;ι( -:eι•) τ.ολι-:ισμCίu -:a ό<7Jpα.. ' \  ' \ ζ ' 
' γσ.τ."f,ΙJα.ν -:η ωη \ \ .., ' σ'Χ ι -:·rι ..,ω·r1 -:οvς. ' Ι ' . , ' , 
.1 ε ι;ι•ιοιγιJ.εν-:ι -:α ?"ερα Ι ' ' ι -;ιχ ηα-:σ. -: αγι:ι..r.ημενα \ ' () , ,, ' με ι.ο συ', μ εJ..ϊ.ιeιες, 
'V t1 Ι Ι χ.-:ι..,ΟΙJ'Ι ΕΨJ. Κ'Χι'ΙΟ!Jργιο Χ.Cι'1μο 
\ Ι ' � 1':1  με τ.ισ-:η χ.ι αιι:τιοοοςια. 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
.:\lεγά.λω-:;ι:.ι.1 -.α. κλώνια \ 'Ι ' Ι/� -;α.ν eιε•Jορα. r.ι.ιω Jοr:ιια. '\ ,_ \ '' ) , γκα.J.ιr.ι.σr.ι.•J -.eιν η ιο, \ , , , ' 
�Ι')'Ι ':i'J'?'Χ'JO, ': α.γερt. 
μας 
\ .. ι '  ι Ι o•JI σveιι.'Χ. y'J':?W'Jα.'J κι:.ι.ι Jοuργια 
, 
, ι 
, "
, 7-:ι� Ι'_j'Χεψε�ς, σ-:ις κα.ροιες. 
:\[ο-;χοtολά.ει ·(; iΨΧ'7r.ι. μας 
. , ο ' ) 1 -;r.ι.ν 'λ'J ι'7ι.J.εν·fj -r.ασχα .ιcι. 
κ , , ,
,, 
'λ?ϊ.t'7'Χ.'Jε οι ιeιεες μcις 
όλ6χρυσες Οuμωνιές, 
- ' \ .. ' με -:·fjς ιι.Cι':Ίjς -:ον οργασμο 
' ' y ι ' ι γιrz -:·fj ..,ω-r;, για. ο·r,μιο'Jργια. 
-1ο'Jλειιi t.J.εH-:·r1, ϊ.ά.) η. 
Ι' , . - , .ι. ' ε?Cι -:ο σωμr.ι. κι η ψ'Jχ η 
ι r.ι.Οά;:ιος νο;:Jς, -:Cι τ: ιεuμα. 
,, \ ' , �-:-ςJ κr.ι.ινο'Jργια μr.ι.ς -r.ορεια 
. ) - \ , , \ ' ) , 'Χ'Ι': .ο•ψε -:·fjν Cι'JΨ.ιμ·r, κr.ι.ι -;·fj J .cψyrη 
' ' \ .-. () Ι \ r Ι r.ι.τ: -:ο -r.αρε/. ον, -:ην ισ-:οριr.ι. 
κr.ι.l -:o;:J -.:ολι-:ισμοϋ τa φώ-;α, 
.:\lεγc1λωσ'Χι -:� χ.λώιια μας 
\ 'Ι "\ ) Ιf! '1'λ ι οενορr.ι. α.ιωνοοια, 
, ,... \ "') Υ.ι r.ι.γκ'.Χ.J.ια.σα.ν r;ον η ιο 
\ ' Ι ' , f -:ον Ο'Jpα.νο, -; -χγερι. 
\ ) 1 • ' , ι. .ωσα.με σ-:ο'Jς χοσμοuς 
\ ο \ -:ο'Jς ησαuροuς 
-:οσ νοϋ χαl '7Ύjς χαρόιaς 
-:ιi ίοανιχα. xal τlς ίόέες. 
1( ο 1 \ ' ,, ο σ. α.ριες για τον α.ν ρωπο 
' ) ι 1 ' ι με .α.μψ·fj κι ομ•::ψ;-ιcι. 
'\ ιγ ' ι \ 'θ . νοιςαμε '7ις -r.ορ-.ες, "'α Ίtcιρα uρα 
' '' ) \ ' 
θ 
ι '7':0 J η .ιο, -:;-:οuς αν ρωποuς ' 1 ) ' ' ' \ ' οια1. α.-:α μ αγα'ΠΊ) και χαρα. 
Γ α.l νύχτα. μέρα με όρμη - ' 1 \ ζ ' κρι:.ι.-:eιυμε σ-:α χερια '7Ί) ωη 
' Ι ' , ' ' � , .1 ε ανα'7αση και οημιοuργια. 
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1\1 Ο 1) Φ Η Ζ Ω ΙΙ 
, \ ") ' , ' .::r,μερωσε με η ,ιο η cωγη. 
' \ , ' ) ..... ;:α μα-:ια μα.ζ 'Υ.α.μογε ,α.σε 
... ' t .. , v ι Ύ J.'.Jχ.α ΎJ ομορψr, -.,ωη. ι 
, \ ' , \ ') 1 ·fjραμε -:ο cιpομο -:eι ι μεγα ο 
\ \ -:ο μαχ.ρινο 
γιιΧ -:-fιν μεγάί -r1 τ.ολι-:εία.. 
1r Ι \ '' ) \..οι-:ω 1-:ας -:ον η ,ιο 
ι ' "r με-:ρων-:α.ς -:ι::; ωρε::;. 
' [ ' " ') ,
, 
·' ε ονεφα χ.ι ε πιοε::; 
' Ρ ' ' ι οι α.ιι·r,χ.αμε -ον χ.αμ τcο 
' ' Ι \ 
"\ γι μ α.γσ.τ.·fj χ.ι α.ι.,-ιοοοςια. 
\ \ ,, ' με -:α ιοα.'Ιιχ.α μα::; 
\ ' ., ο \ \ ζ ' για -:eι'ι αν pωτ.ο για -:η ωη. π , \ \ -α.-:ο'.Jσαμε γερα στη γη 
\ 
Ι 
\ Ι \ / χαι τ.ερτ:ατο'.Jι:ταμε με 'Τtισ'tη στ·fJ χ.αροιcι. 
- ' ' rι) ' , ' .:.·φεpωσε με η ,ιο η α.υγη 
,.., \ 1 ' ) ...... -:α μcι-:ια. μα.::; 'J.αμογε ,ασε 
γ ί '.Jχ.?χ ή ?μορ9η ζω·ή. 
I)'t: ' \ \ ι::;αμε μεσα στη 9ωτια 
' '.Ι. ' ,�, -:·r,ν 'JΚεψ·r,, -:·ςι ιοεα 
\ ' - ' λ' · ' -•ια. γι ι·fj ?ως, χ.αμινι, αμψιι 
7-:ό'ι aνΟρωτ.ο της γης. 
,.., ' ' ι p ' θ' _.-;ο eιια.υα μας αν ισανε 
,, ' ' ) λ '" -:α eιε ιορα. -:α ,ου ουοια 
' γ ι  \ λ ι χ.α.ι ςuτ.·ι·f)σαν -;α 1tOU ια 
\ \ Ι \ ) Ι (J.ε -:α. -;ραγοuόια στα χ. αρια. 
'"' ι \ Ι Ι Λα.φετ·r,ι:τα•ι το τ.ερα.11μα μας 
f ,, θ ' 'λ οι σ.ν ρωτcοι, μικροι μεγσ. οι 
\ Ι \ 1 1;-:ις 11τρα-;ες με χαρα. > \ / \ ) 1 . χ.οuγαμε στα αuτια μσ.ς 
\ ' \ ) \' ' r;α. μοuσιχ.η, σα με ωοια. 
Πόσο είναι οιJ.ορφη ·fi ζωη 
γ λuκειa κσ.l 1tοθητήl 
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�ΤΟ ΔΑΣΟΣ 
' ( ) ' ι Ι \ " ι Qι;ιτ.ορc•JΨ:α::; μτ.ηκαμε σ-:ο οασος 
:J.ε .. lς έλιες καl με τα 1tεuχ.α. 
Ι r , ι... y ι r '°' Ι αuγοuλα. ςασ•φη οο-ιjγησε 
\ Ρ Ι ' Ι ' -
-:α ο·r,μα.τcι μσ.ς τ.ανω στη γη. 
' () " ) ' ) \ ' r, ιQς γε .σ.σε σ•α μcι-=ια μcις 
�τ.' -:l::; κορ9ες •lς μακρινΕ:ς. 
Τ-Χ μά-:ια. μα.ς γεμίσανε με 9ώς 'lH ' Ι  - / ) ) / ο οα'J"ος μας χcιφετ-φε μ cιγcιτ.η 
\ , ι \ \ ' ι \ \ Ι χcιι ομιJρ9ια, με -=ο αγερι και ,..-r, τ.ηγη. '1,' ι ι \ -
'J. μcι-:ια (J.'Χς γμεισανε με ?ως 
' ' ο Υ ι " ' -=α σ-:·r, ·r, μας ι,ωη , c.ροσια. 
' () ' ' \ ... , Qοιτ.ορων-=ας μτ:ηχαμε σ-:ο οα'J"ος 
με -=lς έλιες χα.l με -:a τ.εϋχ.α. 
'Jl ., ι
.. 1': Ι t' ' 1  αuγoul.?. ζα'J""=ψfj οοηγησε 
/" / Ι Ι \ --:α ι:.ι·r1μ?.-:α μα.ς τ:cινω σ•η γη. Ι' (Ι' \ ., - -
\.�υφα.με σ-:ην ακρ·r, "='fjζ τ.ηγης. ' ! ... ' , ' Υ ι ' ' 
,1 ι/,·φαμε γt'Χ '"=·r, ..,ωη, για ":ις 'Χαρες 
Y'J.L -:lς �'1-=αuγειες -:ής χ.αροιιiς 
' ' ο , \ \ - \ ' ' -: 'J.ν ρωτ.οu με -:ιJ τ:'1εuμα χ.αι τη οραση. ' l . ' ' \ \ \ ' � ) ' 
_, ι/:φ·αμε για -:ο τ:αρον χ cιι τα μελ .οuμενα ' ' ' - φ ) -γι'λ τ.ερ'Χσμενες ισ-:οριες της u ης 
Κ'J.L γιa -:ο aγχο::; -:ijς έτ.οχης. 
'Ι . ' ' ) ' ' θ ' .1 ιλΊ)'J"αμε για τ:ο εμοuς για uσιες 
' ''Υ ι ' ' ) ' "ι'J. QιJζες , νικε::; χ.α.ι για ,εu-.ερ ια } .. ' ' ' " ι ' 'ι α.ι για -:·r,ν εψr,νΊj ""Ί')V αιωνια ' ,, ( ... - ' ' 'tl .-::;'J α.ν Jρωτ.ιJς λαχ-:αρα για ν αuρη 
\ - \ \ ' \ \ ζ , 
σ-:Ίj γ·r,, μες 'J"-:ι:; καροιε::; χ.αι σ-:η ωη. 
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' � f"' Ι \ ) \ •,ει:•r;καμε -:: lj'J τ; αγια. 
' ' ' με "':'tς ρεμα';ιες. 
> f \ ) Ι 
ΑΒΑΣΗ 
• ν-r;1;.ισ:.1φα.με σε ιγο 
' ' ' • . t . ) \ 1 κ::ιι ;.r-:αι;cψε σ-:η υψη ·f} κορ9η. 
'. 'ιοί"' αμε οιάτ.i α.τα. τα χέρια. 
1 ' ' '7":Ον ουρα.νο. 
1, ' ' 1 ο φ.ι'7αμε ,..α. στη ια. μα.ς 
ϊ.::ιύά, σ ciγέpι -:ou 6ouνou .. 
�Ι.,. , , - " θ '  ',ΨJ.:; αη-:ος rε':'ουσε α.νω ε μα.ς 
" Ι , Ι' :Χγεpυχος, περηφανος κομψος. '() ., . ' i Ι ' Ρ 1 Τ, λ lσ� κur-ισε πισω στα. r..οuνα.. 
'.\ ' \ t' ' - 1 '\ κο•;'Jαμε '7.ον ε'Jϊ.ερινο του οα'7ους 
rJ.E. -:rι. τ;οu) ιά. ' 
''' κ ,... \ "-1 Ι l�·Jυi'.":ω'J'ε. οψα."t'αι ';Ο όα.ι;ος -;ωρα. l' • Ι Ι ) \ 
'1.1 -r1Yr1 γυρω μας κι εντος μα.ς. 'l,' ' ι Ι \ ' Ι r;ισ-:ε('::ι ?ανηκcινε στον οuρανο. 
1.,.. \ ' ' \ ' ) -r;:-:ω -;-;ον ;ι:αμι.ο ':'α. χωρια. κα.ι πο ιτειες 
( ,.,. \ ' \ ' -:;" r:ιlι..,ιχ ιε ι;;-:σ. μα-;ια μα.ς σα φωτιες, 
� Ι \ - ,.; \ / οpαμr;ι-::Χ μες '7-;ης νuχτιcις τ·f} σιωπη. 
�Ιακpιa σ-:a πόeιια τοu �ouνou 
ι.λα-:ειa ·f: Οάλrι.σσcι καθρέφτιζε 
' \ \ \ 1 -:ον ου?ανο κα.ι '7.οuς στοχα.σμοuς μας. 
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ΑlΆΓΟΙ 
l'εί σ�7ε 6 ήί ισς τ·{;ν α.ί.ιγ·i) 
\ ''f ' " Ι \ / ;ιr.ιι ϊ:r.ιι..,r.ινε σι r.ιχ-:ιοε:; σ--:ι:χ νερα.. 1 .. - \ , ' .. ' , < >ιJ.σ•ηε -:c. χuμ.ι:χ ':Ίjν ι:χμμοuοια.. -1 τ ' ' ι ' ι 
· -;α.ν Ύj ομ.σρ?ια. ':Ίj:; cιμε-:ρη η. 
l 'ι:χλάζι.ο ονειρο. ll ι ι ' , "\ \ υ;ψε•ισι -:ωρα. 7-;ην α.μμοuοια 
, ,,, \ ' ' ) εϊ;α.ι..,r.ιμε με ";σ, χογχu ,ια 
\ ' '  \ ) , yα.ι --::α. ι.ε-:ρcιοια --:α εuκcι. 
\Ιε --:-Χ χσρμι� γuμνά, χcιΟά;�ισ. 
.. Ι \ )/ 7χι:χJ.ι7σ.με 7-;ην cιμμο 
' , \ , σνομα.-:ι:.ι α.γα.τ.ημενα. 
\ 'Υ ' " ' uχνι..,ον-:r.ιν -:α '?νεφcι μr.ιι; ' .. ι \ ι Ι 
'7'Χ 1 γ J r.ιροι με χcι-:ασπρcι ψτ-ερα. κ '  , \ .. \ ι;.ιψι.με κοuνιε:; --:ους r.ι?pc.uι; ' Ί ' ' 7--;:ις 7Χεψεις, σ-:οu:; στοχα.σμοuς. 
' ! ' γ , .. ' t 1 ' .1 r.ι :;σ.-;ινσυ χι.ωμιι:χσε c; οuρcινος. 
Φσυρ-:οvνιι:χ7ε ·fι Οάλα:rσα.. "'l., 1 /; Ι /'"' f 
'.νrι. χι:χpr.ιr:;ι ς;αν·r;χε 7'":Cι ι.ε/.αγος μα.χρια.. 
11 . ' ' ' ' ' Ρ ι r.ιJ ευει με -:r.ι χ.υμα-:α. και με -:c; r:;ορια. . 
X7'JT:-f;O·r;x.ε 77a 6ράχια 
εο·;λιά�ει με:; σ-:σ τ.έ) α.γος ()αΟιά. 
,, , ' , ) , " ' ...... χ.σρτ.ι7ιχ•1ε 77'.ι χ.υμα-:α χι ιαοες •ιαυα.γοι. 
<1 ιv ' ... ) ' ... ι ' , ι >ω•ιcι..,ο•;ν 7r.ιν 7pεJ . . οι τ.r.ι/ ωοuν με ορμη. 
'1 - ' ' \ 1 ,, fj70'J'J νrι. ?"=CX."Jv'J'Ι σ-:η 7";εριcι. • \ • ι ' ι 
\ 
11' 
ι . τ.λω7ι:χμε 7ις ι:τχ.εψει:;, .._ις κα.ροιες μr.ι:; ' ιγ ' (Ι ') \ ι χα.ι ρι:;!ψ.ε 77·r, <J CI.. ,σ.σι:τα -:cι κορμια μσ.ς. '1,' Ι /� Ι ο \ Ι 
•,οωι:τα.με r_.o-,; ειr.ι ι:τ-:οuς νcιuαγc;u:;. 
.... ' \ ' )  [\_ ερο ι7α.με 7-;η 'ϊ.cι η. 
1.... , , \ \ γ ' \ \ ' [\_ εpοι7αμε και 7Ίj -,ωη με -:ους νcιucιγοuς. ι \ Q ι \ ' )., l ιχ.η.,.αμε -;ον ανα";ο μικροι μεγcι οι. 
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ΓΩΝΛΣ- τΙΚΗ-ΛΕϊΤΕ Ι 
28 
..., Τ χ Σ :\f Ο Ι 
1 1 - ', 7' ' ,, \ ,, - ζ -.1 α:; οερνει ωρε:; α-:ελειω-:ε:;, -:ο αγχος -:η:; ωης. ,. , , , 'Ο 
, ,... ,, .\ορεuοuνε -:ρ�γΙJ(W μας, οι i;Q ο� κ.� οι εJ 7:tόες. κ ι \ ι \ ' ) ινη:ταμε σ-;ις σ-:ρα-:ες μικροι μεγα .οι 
' Ρ - \ Ι ' ' 1 ΨΧ ορο'Jμε -:·r, χα.ρα., -;ην ευ-:uχια. \ ' 1 ' ' ι ' , . α.μψr, -:ο -r.εpασμα μας, κεραuνο:; 7εισμοc;. ' \ '  ι \ - \ -. Cι?ct.χνeιμε -:ο ι. Jεuμα σ":Cι νου 
καt -:·Γ,ν tΧ.γάπη σ";·f;ν καρόιά. 
, l'ψ(:Jνομε ναοuς χ.αt μνr,μεία 
\ / ' / με -:εχν·r, κι ομοp9ια. 
11 - , 'Ο , ' , ' . -ε-:οuμε σ-:ου:; αι εpε" με -:α οια7-:·r,μοι.Ι.οια 
' Ύ \ Ι \ ' ' ) οια7χ ι..,,ομε -:α σκο-:·r, με -:ου:; ι.uραu .ου:; 
Χ ικάμε σ-:bν τ:όλεμο, νικάμε σ-:·f; ζω·(;. 
π t \ ) - \ Ι ερασαμε -:ι:; τ:ο .ι-:ειεc;, τα χωρια. Γ f \ ') \ Ι \ Ι εu-:ηκαμε 'Τ":α χει η μ!Χ:; ";O'J τ.ονο, -;η χαρα. 
1, ) , \ ) '.Ι. ' • Ι \ ο , ε ,α.,-αμε Κ'ΧL κ ,αψ!Χμε ι αγαι.ε:; και ανε:;. 
,.. ' . Ι . 
' ι ) ' ' , ' 
' 
�ορεψαμε σ-:α α .ωνι!Χ με γερουc; Κ!ΧL ϊαιόια. 
,.,. Ι \ ' \ - - \ Ι \ �!Χpηκαμε -:ι:; ομορ9ιες "Ύj:; γr,:;, -:α νια-:ΙJ. ":ΙJ. 
\ ) Ι ) \ \ ' Ι f ...l OU ,εψαμε σχ. ·r,ρα για ορα'Τ-r1, r.ι·r,μιουργια 
' \ • Q ι \ ' , ι υ.ε -:οuς σ.ν ρωτ.ους, με -:α ιόαναα μα:; 
' ι ι '1 ι Ψ:J. κ-:ισουμε και Jουριοuς ομορ9ου:; χ.ο7μους 
-:·r,ς -:έχνr,ς -:ou τ.ο) ι-:ισμοu. 
'Εοιώξαμε "ό (ί.γχος της ζωηc; 
, \ \ 'ψ \ \ \ 'Ιτ.ο -:ις .,-χ.ε εις και ";Lζ καροιεc; 
με -:ό -:pα.γοίιόι της ζωηc; 
\ 1 � 
.,.-ις μσ.κρινεc; πορειεc;. 
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Ο ΠΟΙΗΤΗΣ 
' ' Ρ , ο ι ' ' 
_,κυ9-:ος σ-:ο rησ.χο κσ. ι•ψ.ε 1ος ο τ:οιη-:ης1 
ι , , ι - y - ' Ρ Ρ) 
'?!Χ?ει με ':ι. ατ:·fj, -:·fjς -,ωης μσ.ς το οιο ,ιο. 
1.... Υ , Ι , ' '\. ':l.t ..,ω 1-:ι;ι'Ιωει γυρω μσ.ς, εντος μας 
, ι , ι ' ι ' ζ ι •J.ε -εχ'Γfj κι ομορ�ιιc.ι, -:η1 φuση τ·η ωη. 
ττ 
.. 
, 
\ 
, ,.. , ' \ ,, ο J.εχ.ει ο'Ιεtρ'Χ-:α. χ.ι εJ.ι.ιοες σ-:ο'Ι σ.'1 ρω-rtο 
ιy \ ι - ' -γεμι-,ο'Ι-:ι:ι:: ":'fj'Ι σ-:σ.μ'Ια "ης κσ.pοιας μας 
_ ) ι ' , ι -.:ιω:; κιχ ,ωr;u π; χ.ι ομορ9ισ.. 
Υ' 'Υ \ Ι \ 1 ιJ.-χ..,ι μοψχ-,ε-:α.ι -:ον τ.ο 10, τη χα.pσ.. 
,, r • , , , 
..... -:? J-r,Υ ':ψ.ε χ.ο ι-:σ. τοu με πιστη ' ') ' ι 
'J'":O ?ι σ μ':ι.ς '":Ο 1 τ.οι·fj--:η. 
\ r- ι • 1 p p• ι - '( -..ιι':J.r.ι':J.σ-χμε με:; r;-:o ΥJιο/.ιο της ..,ωης 
' '1 ' ι -ι:; σχ.εψεις, -:οuς σ-:οχι:ισμσuς του. 
'f), . 
' ) '" - ) -η γουν r;α.ν -fj ι-χχ-:ιόες -:η ς  αuγης 
,, ' ,, ') '' \ Ι '-�εεζ, �νε�?�, ε .. r.:ιοες κιχι χαρες. 
1 ., ο ' - ' λ ' 
-τ-:ο'Ι σ.'1 ρωτ:ο σ--:ο τ:'1ευμ':ι., '1'":.f) οου εια 
, \ .. ' ' 1 ' ' ο '  -
με -:η γαJ:φι.':ι. σκ.ε•.γr, και το κα αριο 1ου. 
'l' ') ' ( • ι \ 1 ' \ • ι ε 'Ιει -:·fjν ) J. ψι. χ.ι;ιι -:·r, χαρσ. αν-:σ.μιχ 
' ' Υ ' ' ' ' ' 'λ' ;αν -:·fj ..,!Jπ_, '1'1.'Ι --·ς1 σ.υγ·fj ο Cι-:ιω-.η. 
,...,., \ Ι \ \ \ \ \ \ / .ερι με ϊ z.ι;.ι !Lε -:Cι 1 νι.σ χ.ι:ιι ΙJε -:ο γεpσ 
ι ' ι ' "ι ' ) • ι 7ϊ.εp•1ει -:ι:; -:τ-:ρα-:ες με οατ-νες yσ.ι ,ου/ οuοια. 
\"' 1 ι ' ' ) ιy �-:α μι;ι.-:ισ. μ!i'.ς με γε ι.ο χ.οιτσ.ι.,ει ' - ) - , , ι ' ) ι ι.ι;ιι. i:.G:' μ• α μ σ.γαι.·r, χ.σ.ι χ.σ. ,ω11υνη. 
'J ' 1 p ι -';ΙJ.ιρο:: οιι;ι.r:,σ::ε ς ο.ρο:ιω?ει--;ε 
1 
, ''
) -''αγr.χ.ε ο ·r ιος -:ης αΙJγηι;. '1 Υ' ' ' π ι .1 σ...,ι μ.ας ερχ ε-:ιχι χ.ι ο οιητης. 
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Ι..λ ΙΚΑ 
π 1 � -
\ \ 
') - ' ' εpΊj?'ΧΊοι -:ρα:JΟ'Jμε για -::ην τ:ο η -;ω•ι ονεφω'Ι μαζ. 
(-) ' ι ' ' \ θ ι - ' '' ' α ?"':'Χ'ΤΟvμε γεροι με -:ο κα αριο τ:νευμιχ, -::·r,ν ιοεα. \' ' ' γ ' ' Υ ' ' ' ' .., θ - -
, ι,,-:οοοζοι για -;·r, .,ωη χ.αι για. '°:O'J αν ρωτ:ο της γης. 'Ι' ' '' ' Ο ' ζ ' 
Ο ' -
.1 ε -:α ιοανικα μας α η7οuμε, α χαροvμε 
V' 
' 
' ") ) ' ο f \ ζ ι μα..,ι με -:οvζ α , ,ouc; αν ρωτ:ωζ -::η ωη. 
t:\ \ 
-
' ' 
' ' , 
πα μ.οιρασ-;ο'.Ιμε -:ις χαρεc; χ.αι -:ις -r.ιχ.ρεc; 
1 ' ,, - 'Ι - ' 'λ 
με,,-ιχ ,,--:ο αγχοζ -::ης ε-r.οχηc; μιχ.ροι μεγα οι. 
t:\ \ , ' ' ' Υ ' ' 'λ 
ΙΤΧ μει•,οvμε χ.ον-;α - κο 1-:α σ-:η -,ωη σαν φι οι 
. , , Ο' ' ' ' ζ ' χε?ι με χερι α κ-::ησουμε την χ.ιχινοuρια μας ωη •'}' ο • Ρ ) ' 1 ' ' 
' 
' ' ' ' 
�;"':7� ι:ι. ο .ε;:�uμ.ε ·�ηλα. 7'°:':ι'J ουρανο �ο Μ εο \ ο\ / \ - \ ) ι χαι α. r,τεριωνοvμε σ-::η γη τον τ.ο ,ι-:ισμο. 
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Η 1 Ε Γι\ Η Π ΙΤΕΙΑ 
,. ) ' μεrαΙ.ης -r.o ,•."'ειας 
.. 
. / 

